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The disclosure of Kelong case presented a dilemma to auditing and law 
professionals. How to define accounting and auditing responsibilities when audited 
financial information is actually false? In this case, financial frauds in Kelong 
financial information came before DTT’s annual audits. Accordingly, will it cause 
any question in definition of responsibilities? How to reasonably define accounting 
and auditing responsibilities from audit profession and law profession respectively? 
In this paper, I take my efforts to analysis accounting and auditing responsibilites of 
Kelong case based theoretical analysis followed with my suggestions on definition 
of accounting and auditing responsibilites. 
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第一章  科龙事件的回顾 
 1
第一章  科龙事件的回顾 
2005 年 5 月 11 日，广东科龙电器股份有限公司（以下简称科龙电器）发
布正式公告称，公司因为涉嫌违反证券法而被中国证监会正式调查。随后，科
龙电器因“股价敏感资料信息”从 6 月 17 日开始连发 9 个停牌公告，不过至今
都没有披露“股价敏感资料信息”的具体内容。6 月 29 日科龙电器开盘后，即
被牢牢地封在跌停上，并以 2.43 元的价格收盘，跌幅达到 10%，成交总手数仅
为 15647 手，成交额也仅为 380 万元。 
此后发生的一系列事件让因“郎顾之争”而备受瞩目的科龙电器又一次处
于舆论的风口浪尖，而自称“一个人 大的痛苦就是被漠视”的顾雏军也无时




2004 年 8 月 10 日，郎咸平在复旦大学发表演讲《格林柯尔：在“国退民
进”的盛宴中狂欢》，指责顾雏军在“国退民进”过程中席卷国家财富，并强烈

































2004 年 9 月，根据中国证监会的统一部署，广东、湖北、江苏、安徽证监
局分别对科龙电器及其关联公司进行核查，发现该公司的经营和管理存在很多
不规范做法。2004 年 10 月至 2005 年 1 月，上述部门又针对发现的问题对科龙
电器进行专项检查，发现该公司存在五类问题，主要涉及财务虚假和披露不实。 
2005 年 1 月，国家审计署将科龙电器涉嫌虚增 2003 年巨额利润的情况转
交中国证监会处理。2005 年 2 月，中国证监会上市公司监管部门提出立案建议，
按规定程序进行立案，转稽查部门调查。 
2005 年 10 月，中国证监会下达拟对顾雏军等人作出行政处罚的《中国证
券监督管理委员会行政处罚事先告知书》；顾雏军向中国证监会提交对上述告知
书的《答辩书》，陈述了申辩意见，要求听证。 
2006 年 2 月，中国证监会下达拟对德勤作出行政处罚的《中国证券监督管
理委员会行政处罚及市场禁入事先告知书》；德勤向中国证监会提交对上述告知
书的《申辩报告》，陈述了申辩意见，要求听证。 
2006 年 3 月，中国证监会定于 2006 年 3 月 23 日召开对顾雏军等当事人听
证会。 
2006 年 4 月，中国证监会定于 2006 年 4 月 13 日召开对德勤的听证会。 
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